





































































































したものである．1995 年と 2009 年における
食料品消費金額をみると，都市部では














表 1 都市部における1人当たり年間消費金額の推移             単位：元 




保健医療 交通・通信 教育・文化・娯楽サービス その他 合計
1995年 1,771.99 479.20 283.76 263.36 110.11 183.22 331.01 114.92 3,537.57
2000年 1,971.32 500.46 565.29 374.49 318.07 426.95 669.58 171.83 4,998.00
2001年 2,014.02 533.66 547.96 438.92 343.28 457.02 690.00 284.13 5,309.01
2002年 2,271.84 590.88 624.36 388.68 430.08 626.04 902.28 195.84 6,029.88
2003年 2,416.92 637.72 699.38 410.34 475.98 721.12 934.38 215.10 6,510.94
2004年 2,709.60 686.79 733.53 407.37 528.15 843.62 1,032.80 240.24 7,182.10
2005年 2,914.39 800.51 808.66 446.52 600.85 996.72 1,097.46 277.75 7,942.88
2006年 3,111.92 901.78 904.19 498.48 620.54 1,147.12 1,203.03 309.49 8,696.55
2007年 3,628.03 1,042.00 982.28 601.80 699.09 1,357.41 1,329.16 357.70 9,997.47
2008年 4,259.81 1,165.91 1,145.41 691.83 786.20 1,417.12 1,358.26 418.31 11,242.85
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表2 農村部における1人当たり年間消費金額の推移             単位：元 




保健医療 交通・通信 教育・文化・娯楽サービス その他 合計
1995年 768.19 89.79 182.21 68.48 42.48 33.76 102.39 23.06 1,310.36
2000年 820.52 95.95 258.34 75.45 87.57 93.13 186.72 52.46 1,670.13
2001年 830.72 98.68 279.06 76.98 96.61 109.98 192.64 56.42 1,741.09
2002年 848.35 105.00 300.16 80.35 103.94 128.53 210.31 57.66 1,834.31
2003年 886.03 110.27 308.38 81.65 115.75 162.53 235.68 43.01 1,943.30
2004年 1,031.91 120.16 324.25 89.23 130.56 192.63 247.63 48.27 2,184.65
2005年 1,162.16 148.57 370.16 111.44 168.09 244.98 295.48 54.52 2,555.40
2006年 1,216.99 168.04 468.96 126.56 191.51 288.76 305.13 63.07 2,829.02
2007年 1,388.99 193.45 573.80 149.13 210.24 328.40 305.66 74.19 3,223.85
2008年 1,598.75 211.80 678.80 173.98 245.97 360.18 314.53 76.67 3,660.68






























































































































































































表 3 『中国居民膳食結構与営養状況変遷的追跡研究』のアンケート調査対象者  単位：人 
都市部 都市近郊 県行政府の所在地 農村部 高所得者層 中所得者層 低所得者層
就学前児童 1991年 1,170 139 187 218 626 398 415 357
1993年 829 58 148 109 514 191 253 385
1997年 460 49 77 71 263 89 177 194
2000年 473 37 71 76 287 89 177 207
2004年 361 28 55 44 234 83 113 165
学童・青年 1991年 3,198 440 531 493 1,734 1,049 1,097 1,052
1993年 2,790 267 441 390 1,692 702 945 1,143
1997年 2,536 284 467 347 1,438 610 862 1,064
2000年 2,382 227 442 360 1,345 567 880 935
2004年 1,526 165 278 233 850 401 513 612
青年・壮年 1991年 6,534 953 1,030 1,087 3,464 2,086 2,305 2,143
1993年 5,620 708 967 887 3,058 1,825 1,899 1,896
1997年 5,548 784 1,041 860 2,863 1,724 1,868 1,956
2000年 5,677 671 1,074 951 2,960 1,646 2,007 2,024
2004年 4,391 596 890 671 2,234 1,491 1,516 1,384
中高年 1991年 3,556 593 554 516 1,893 830 1,243 1,483
1993年 3,344 614 483 619 1,628 1,192 1,118 1,034
1997年 4,074 739 695 673 1,967 1,365 1,330 1,379
2000年 5,021 848 849 851 2,449 1,755 1,562 1,704
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表4 『中国居民営養与健康状況調査報告之九』のアンケート調査対象者         単位：人 
都市部 農村部
大都市 中小都市
15～19歳 3,099 960 513 447 2,139
20～24歳 3,129 994 559 435 2,135
25～29歳 4,433 1,231 547 684 3,202
30～34歳 6,097 1,711 659 1,052 4,386
35～39歳 6,838 1,998 813 1,185 4,840
40～44歳 5,051 1,678 859 819 3,373
45～49歳 6,675 2,222 1,218 1,004 4,453
50～54歳 5,928 2,032 1,174 858 3,896
55～59歳 4,293 1,483 844 639 2,810
60～64歳 3,588 1,462 786 676 2,126
65～69歳 3,049 1,389 845 544 1,660
70～74歳 1,924 824 538 286 1,100
75歳以上 1,410 610 430 180 800






































































表5 各年齢層の1人1日当たりの品目別摂取量                単位：g 
摂取量 摂取指数 摂取量 摂取指数 摂取量 摂取指数 摂取量 摂取指数
穀類 1991年 260.0 100.0 465.6 100.0 566.1 100.0 495.5 100.0 1787.2
1993年 265.2 102.0 441.0 94.7 549.1 97.0 485.5 98.0 1740.8
1997年 224.7 86.4 412.9 88.7 511.0 90.3 456.5 92.1 1605.1
2000年 205.7 79.1 377.3 81.0 448.5 79.2 409.0 82.5 1440.5
2004年 190.2 73.2 378.1 81.2 463.8 81.9 428.2 86.4 1460.3
野菜 1991年 150.9 100.0 279.4 100.0 333.7 100.0 313.6 100.0 1077.6
1993年 170.6 113.1 286.1 102.4 349.0 104.6 325.3 103.7 1131.0
1997年 143.1 94.8 264.3 94.6 333.3 99.9 322.6 102.9 1063.3
2000年 155.0 102.7 279.9 100.2 334.3 100.2 333.7 106.4 1102.9
2004年 146.3 97.0 293.4 105.0 355.0 106.4 366.4 116.8 1161.1
果物 1991年 31.1 100.0 16.7 100.0 12.9 100.0 10.8 100.0 71.5
1993年 21.6 69.5 19.6 117.4 15.1 117.1 12.4 114.8 68.7
1997年 27.3 87.8 27.5 164.7 21.5 166.7 17.7 163.9 94.0
2000年 22.0 70.7 20.5 122.8 19.6 151.9 20.6 190.7 82.7
2004年 24.8 79.7 34.8 208.4 28.7 222.5 28.8 266.7 117.1
畜産物 1991年 39.1 100.0 52.0 100.0 72.1 100.0 64.6 100.0 227.8
1993年 39.8 101.8 58.2 111.9 79.5 110.3 74.4 115.2 251.9
1997年 42.6 109.0 66.0 126.9 81.3 112.8 73.3 113.5 263.2
2000年 49.3 126.1 78.0 150.0 91.7 127.2 80.6 124.8 299.6
2004年 41.4 105.9 83.1 159.8 95.7 132.7 80.2 124.1 300.4
魚介類 1991年 11.7 100.0 13.7 100.0 20.6 100.0 19.0 100.0 65.0
1993年 10.3 88.0 16.6 121.2 22.1 107.3 20.7 108.9 69.7
1997年 13.2 112.8 21.8 159.1 27.3 132.5 24.6 129.5 86.9
2000年 14.6 124.8 20.9 152.6 26.0 126.2 24.6 129.5 86.1
2004年 12.5 106.8 24.7 180.3 30.1 146.1 30.3 159.5 97.6
牛乳類 1991年 16.3 100.0 3.2 100.0 3.4 100.0 5.7 100.0 28.6
1993年 12.7 77.9 3.1 96.9 2.9 85.3 6.1 107.0 24.8
1997年 21.1 129.4 3.5 109.4 3.5 102.9 4.7 82.5 32.8
2000年 20.8 127.6 12.9 403.1 6.3 185.3 11.5 201.8 51.5
2004年 40.5 248.5 30.4 950.0 12.2 358.8 19.2 336.8 102.3
その他 1991年 109.6 100.0 167.1 100.0 190.2 100.0 181.6 100.0 648.5
1993年 97.7 89.1 150.2 89.9 180.7 95.0 172.7 95.1 601.3
1997年 111.0 101.3 152.8 91.4 185.5 97.5 182.6 100.6 631.9
2000年 109.9 100.3 155.6 93.1 182.1 95.7 176.7 97.3 624.3
2004年 98.3 89.7 159.7 95.6 193.4 101.7 192.3 105.9 643.7
資料：翟主編［7］より作成．
注：表中の項目のうち，①穀類，②野菜，③果物，④畜産物，⑤その他は，それぞれ翟主編［7］における①米および米製品
    と麺および麺製品，その他の穀類，②緑黄色野菜と淡色野菜，③果物と堅果，④豚肉とその他畜肉，動物の内臓，
    家禽肉，⑤芋類，干し豆類，豆製品，漬物，卵および卵製品，植物油，動物油，菓子類，砂糖・澱粉，食塩，醤油，
    みそ類，その他，の合算した数値である．






96.9 と若干低下するものの，1997 年 109.3，













































































































































表 6 は，4 つの年齢層の中で最も摂取量の
変化が大きかった学童・青年の摂取量の変化
を地域別に表したものである．この表から




















































表 6 学童・青年の1人1日当たり摂取量の地域別推移                       単位：g 
摂取量 摂取指数 摂取量 摂取指数 摂取量 摂取指数 摂取量 摂取指数
穀類 1991年 452.1 100.0 459.5 100.0 478.8 100.0 467.0 100.0
1993年 357.0 79.0 406.2 88.4 414.9 86.7 469.3 100.5
1997年 351.7 77.8 393.0 85.5 408.0 85.2 432.6 92.6
2000年 319.3 70.6 283.1 61.6 368.8 77.0 391.6 83.9
2004年 338.9 75.0 353.0 76.8 361.7 75.5 398.4 85.3
野菜 1991年 290.5 100.0 263.3 100.0 292.8 100.0 277.8 100.0
1993年 227.8 78.4 314.6 119.5 224.3 76.6 302.2 108.8
1997年 240.8 82.9 304.7 115.7 252.1 86.1 258.7 93.1
2000年 257.1 88.5 293.5 111.5 221.2 75.5 295.2 106.3
2004年 238.3 82.0 295.2 112.1 251.0 85.7 315.1 113.4
果物 1991年 32.7 100.0 11.3 100.0 14.3 100.0 15.1 100.0
1993年 35.6 108.9 25.6 226.5 12.4 86.7 17.1 113.2
1997年 66.9 204.6 69.7 616.8 17.3 121.0 8.5 56.3
2000年 54.5 166.7 20.2 178.8 28.7 200.7 12.6 83.4
2004年 76.8 234.9 53.0 469.0 36.6 255.9 20.2 133.8
畜産物 1991年 58.9 100.0 47.8 100.0 44.4 100.0 53.7 100.0
1993年 122.4 207.8 75.3 157.5 75.8 170.7 39.5 73.6
1997年 130.2 221.1 82.4 172.4 84.7 190.8 43.7 81.4
2000年 137.4 233.3 105.3 220.3 103.3 232.7 51.9 96.6
2004年 144.7 245.7 107.0 223.8 104.2 234.7 57.7 107.4
魚介類 1991年 18.9 100.0 11.5 100.0 13.3 100.0 13.2 100.0
1993年 26.5 140.2 27.3 237.4 19.7 148.1 11.5 87.1
1997年 35.6 188.4 31.1 270.4 22.3 167.7 16.0 121.2
2000年 30.2 159.8 28.6 248.7 23.0 172.9 16.4 124.2
2004年 37.0 195.8 26.8 233.0 29.5 221.8 20.3 153.8
牛乳類 1991年 5.0 100.0 3.2 100.0 3.6 100.0 2.7 100.0
1993年 17.6 352.0 4.7 146.9 3.7 102.8 0.3 11.1
1997年 19.7 394.0 4.6 143.8 2.6 72.2 0.2 7.4
2000年 50.4 1008.0 26.1 815.6 18.4 511.1 0.5 18.5
2004年 85.2 1704.0 53.5 1671.9 63.2 1755.6 3.3 122.2
その他 1991年 149.3 100.0 181.9 100.0 141.8 100.0 174.4 100.0
1993年 140.1 93.8 135.5 74.5 139.2 98.2 158.1 90.7
1997年 189.9 127.2 161.8 88.9 148.3 104.6 143.3 82.2
2000年 179.7 120.4 163.5 89.9 153.7 108.4 149.2 85.6
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表7 学童・青年の1人1日当たり摂取量の所得階層別推移            単位：g 
摂取量 摂取指数 摂取量 摂取指数 摂取量 摂取指数
穀類 1991年 425.3 100.0 464.2 100.0 507.0 100.0
1993年 388.1 91.3 442.6 95.3 472.1 93.1
1997年 377.8 88.8 412.4 88.8 433.5 91.8
2000年 343.8 80.8 373.0 80.4 401.5 92.6
2004年 337.1 79.3 381.9 82.3 401.6 100.0
野菜 1991年 273.1 100.0 282.6 100.0 282.5 100.0
1993年 269.6 98.7 293.2 103.8 290.6 102.9
1997年 255.8 93.7 275.3 97.4 260.2 89.5
2000年 267.3 97.9 276.1 97.7 291.3 112.0
2004年 261.2 95.6 280.7 99.3 325.2 111.6
果物 1991年 23.2 100.0 16.1 100.0 10.8 100.0
1993年 33.1 142.7 22.1 137.3 9.3 86.1
1997年 42.1 181.5 28.1 174.5 18.7 201.1
2000年 35.5 153.0 20.2 125.5 11.7 62.6
2004年 60.0 258.6 30.5 189.4 21.8 186.3
畜産物 1991年 68.6 100.0 55.0 100.0 32.3 100.0
1993年 93.5 136.3 61.8 112.4 33.4 103.4
1997年 109.5 159.6 70.0 127.3 38.0 113.8
2000年 111.3 162.2 83.0 150.9 53.2 140.0
2004年 118.1 172.2 84.1 152.9 59.5 111.8
魚介類 1991年 22.2 100.0 12.2 100.0 7.0 100.0
1993年 28.3 127.5 17.4 142.6 8.7 124.3
1997年 36.4 164.0 22.8 186.9 12.7 146.0
2000年 32.5 146.4 19.5 159.8 15.2 119.7
2004年 36.4 164.0 26.5 217.2 15.5 102.0
牛乳類 1991年 7.8 100.0 1.6 100.0 0.4 100.0
1993年 8.3 106.4 2.8 175.0 0.2 50.0
1997年 11.9 152.6 1.7 106.3 0.3 150.0
2000年 27.5 352.6 14.4 900.0 2.7 900.0
2004年 68.0 871.8 23.9 1493.8 11.3 418.5
その他 1991年 146.0 100.0 156.2 100.0 199.6 100.0
1993年 158.7 108.7 150.0 96.0 145.0 72.6
1997年 175.5 120.2 153.1 98.0 138.9 95.8
2000年 168.3 115.3 154.5 98.9 149.3 107.5
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